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最近の研究をふまえた明治前期の新潟県縞織物産地の再考
Rethinking the Striped Cotton Textile Production Districts
in Niigata Prefecture in the Early Meiji Period
Ichiro YOSHIDA
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